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ABSTRACT 
Hairah, Siti. 2018. The Effect of KWL (Know, Want, Learn) Toward students’ 
Reading comprehension and Reading motivation in English Department of 
IAIN Palangkaraya. Thesis. Department of Language Education, Faculty of 
Teacher Training and Education, State Islamic Institute of Palangka Raya. 
Advisor (I) Santi Erliana, M.Pd., (II) Zaitun Qamariah, M.Pd. 
Key words: Effective, KWL Method, Reading Comprehension and Reading 
Motivation 
This study is aimed at measuring The Effect of KWL (Know, Want, Learn) 
toward students’ Reading comprehension and Reading motivation. The objective of 
this study were (a) to find out whether using KWL (Know, Want, Learn) is 
effective on Reading comprehension in English Department of IAIN Palangka Raya 
(b) to find out whether using KWL (Know, Want, Learn) is effective on Reading 
motivation in English Department of IAIN Palangka Raya (c) to find out whether 
using KWL (Know, Want, Learn) is effective on Reading comprehension and 
Reading motivation in English Department of IAIN Palangka Raya. 
The writer used quantitative approach with quasi-experimental design. The 
writer designed the lesson plan. Conducted the treatment, observed the students’ 
score by pre-test and post test. The population of the study were the third semester 
students at english department in IAIN Palangka Raya which consist of 70 students. 
The writer used clustering sampling in this study and took two classes, they were 
Reading Comprehension A as control class and Reading Comprehension C as 
experiment class. 
The result of the study (a) Reading comprehension of experiment class 
showed the significant value (0.00 lower ≤ 0.05). It meant that there was significant 
effect of KWL (Know, Want, Learn) towards Reading comprehension; (b) Reading 
motivation of experiment class showed the significant value (0.00 lower ≤ 0.05). It 
meant that there was significant effect of KWL (Know, Want, Learn) toward 
students’ Reading comprehension and Reading motivation. (c) Reading 
comprehension and reading motivation, the use of KWL (Know, Want, Learn) 
showed the significant value. It was based on the calculation showed that the 
significant value was higher than alpha (0.04 lower ≤ 0.05). 
Finally, based on result above, the use KWL (Know, Want, Learn) is 
effective because students’ reading comprehension and reading motivation was 
improved. the writer recommended that lecturer can be able to apply KWL (Know, 
Want, Learn) towards students’ reading comprehension and reading motivation. 
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ABSTRAK 
Hairah, Siti. 2018. Pengaruh KWL (Know, Want, Learn) Terhadap Pemahaman 
Bacaan Siswa dan Motivasi Membaca di Jurusan Bahasa Inggris dari IAIN 
Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa. Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing 
(I) Santi Erliana, M.Pd., (II) Zaitun Qamariah, M.Pd. 
Kata kunci: Efektif, Metode KWL, Pemahaman Membaca dan Motivasi membaca. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh KWL (Know, Want, 
Learn) terhadap pemahaman membaca dan motivasi membaca siswa. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui apakah menggunakan KWL (Know, 
Want, Learn) efektif pada pemahaman Reading di Jurusan Bahasa Inggris IAIN 
Palangka Raya (b) Untuk mengetahui apakah menggunakan KWL (Know, Want, 
Learn) Efektif dalam motivasi membaca di Jurusan Bahasa Inggris IAIN Palangka 
Raya (c) Untuk mengetahui apakah menggunakan KWL (Know, Want, Learn) 
efektif pada pemahaman bacaan dan motivasi membaca di Jurusan Bahasa Inggris 
IAIN Palangka Raya. 
 Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-
experimental. Penulis merancang rencana pelajaran. Melakukan perawatan, 
mengamati nilai siswa dengan pre-test dan post test. Populasi penelitian adalah 
mahasiswa semester tiga di jurusan bahasa Inggris di IAIN Palangka Raya yang 
terdiri dari 70 siswa. Penulis menggunakan clustering sampling dalam penelitian ini 
dan mengambil dua kelas, yaitu Reading Comprehension A sebagai kelas kontrol 
dan Reading Comprehension C sebagai kelas eksperimen. 
 Hasil penelitian menunjukkan hasil (a) Kemampuan membaca pemahaman 
kelas eksperimen menunjukkan nilai yang signifikan (0,00 lebih rendah ≤ 0,05). Itu 
berarti ada pengaruh signifikan KWL (Know, Want, Learn) terhadap pemahaman 
Reading; (b) Motivasi membaca kelas eksperimen menunjukkan nilai signifikan 
(0,00 lebih rendah ≤ 0,05). Itu berarti bahwa ada pengaruh signifikan KWL (Know, 
Want, Learn) terhadap pemahaman membaca dan motivasi membaca siswa. (c) 
Pemahaman membaca dan motivasi membaca, penggunaan KWL (Tahu, Inginkan, 
Belajar) menunjukkan nilai yang signifikan. Itu berdasarkan perhitungan 
menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih tinggi dari alpha (0,04 lebih rendah ≤ 
0,05). 
 Akhirnya, berdasarkan hasil di atas, Mempertimbangkan hasil studi, 
penggunaan KWL (Tahu, Inginkan, Belajar) efektif karena pemahaman membaca 
dan motivasi membaca siswa meningkat. penulis merekomendasikan agar dosen 
dapat menerapkan KWL (Tahu, Inginkan, Belajar) terhadap pemahaman membaca 
dan motivasi membaca siswa. 
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